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ABSTRAK
       Skripsi ini berjudul “Kepuasan  Pengguna  terhadap  Sistem
Layanan Terbuka di  Perpustakaan  SMP  Negeri  2  Tengaran,  Kab.
Semarang”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah  untuk  mengetahui
kepuasan  dan  ketidak-puasan  pemustaka  dalam  sistem   layanan
terbuka.
       Metode yang digunakan  penulis  adalah  metode  penelitian
kuantitatif dan kualitatif sebagai penunjang penelitian
       Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemustaka  di
Perpustakaan SMP Negeri 2  Tengaran  merasa  puas  dengan  sistem
layanan terbuka.
        Pelayanan  yang  diberikan  Perpustakaan  SMP  Negeri   2
Tengaran dalam meningkatkan kepuasan pemustaka  masih  difokuskan
pada fasilitas dan sarana-prasarana di antaranya yaitu memperluas
gedung  perpustakaan  sehingga  ruang  baca  dan  ruang   koleksi
memiliki ruang sendiri, menyediakan ruang baca  referensi,  ruang
baca santai, meja baca  kelompok,  bangku  study  currel,  taman,
layanan  internet,   kotak  saran,  rak  penitipan  tas,   almari
display, kotak kartu kunjung, dan internet.
Kendala yang dihadapi Perpustakaan SMP Negeri 2 Tengaran  dalam
meningkatkan kepuasan pemustaka yaitu  ragam dan  jumlah  koleksi
masih  kurang,  buku  pelajaran  yang  mendominasi  perpustakaan,
pembagian tugas staf yang tidak berjalan dengan lancar, manajemen
dan pengawasan yang masih rapuh, dan  anggaran  5  %  APBD  belum
terealisasi untuk keperluan perpustakaan.
